UPM kaji khasiat beri Iran by Berita Harian,
. "Kamiakanterusmenye-
lidikpotensiberiinidankini
pelajarsayasedangmengkaji
untuk menggunakannya
bagimengubatileukemia,"
katanya.
Prof Fauz;~hOthman,
Penyelidi1c UPM
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YANG MANISII
karbonat,sangatmanis,namun
. hanyasedapditekakdantidak
bagusuntukkesihatan.Menye-
darihakikatitukamihasilkan
jus yangmengekalkanrasa
masamberiini.
il.
Prof Fauziah dalam Pameran MalaysiaTechnologyExpo 2013.
masyarakatdisinisukakepada
guladanjus yangmanis,jus-
teru pendedahanmengenai
-peilggtmaangulaberlebihan
perludiuai-uarkan..
"Contohnya,minumanher-
selama10tahun menunjuk-
kan beri itu mempunyai
i banyakkebaikanuntuktubuh
, antaranya vitamin C dan
antioksidanyangtinggi,me-
ningkatkandayatahanbadan
sertamampumemecahkan
kalesterol
Di Amerika Syarikat(AS)
ekstrakberiitubanyakdiguna-
kandalambidangfarmaseu-
tikal dan kajian UPM juga
bakalmenjurusdalambidang
sarna.
Prof Fauziahberkata,.beri
itu diperkenalkanolehrakan
penyelidikdariIran,DrGulam
.Rezaketikabeliaubelajarpe-
ringkatsaIjanadi UPM dulu
dan patenproduk beri itu
dikongsibersama.
Katanya,buat masa ini
beliau hanya menumpu-
kan produk malcanandan
mahumendedahkankepada
masyarakatmengenaikebai-
leanberiberkenaan.
Kajian diteruskan "Di Malaysia,kebanyalcan
KajianUPM yangdijalankan jusbuah-buahanmaniskerana
PerbadananPembangunan
TeknologiMalaysia(MTDC)
sebanyakRMljuta,kamimen-
ciptaprodukjangkapendek
daripadaberi ini yangkeba~
nyakannyamakananseperti
coklat,kekcawan,berikering
danjusminuman.
"Menerusi spin-off com-
panyUPM,HealviverNeutra-
ceuticals,MTDCmemberihak
menjadipembekalberiini·,di
Malaysiaserta penghasilan
produkdaripadanya,"katanya
ketikaditemuiMTE 2013,di
sini,baru-baruini.
Kuala Lumpur: Universiti
Putra Malaysia(UPM)me-
ngetengahkanprodukberi
dari Iran iaitu 'barberry'
yangmempunyaibanyak
khasiat untulckesihatan
tubuhmanusiadi Malaysia
TechnolgyExpo2013(MTE
2013). .
PenyelidikUPM,ProfDr
FauziahOthman,berkata
produk dinamakan Ogy-
Berryitu terbuktimempu-
nyaikhasiatuntukdijadikan
makanansampinganberi-
kutan leebanjiranproduk
makanan sampingan di
pasaransekarang.
"Hasil gerandiberikan
"UPM kaji khasiat '
~beriIran
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